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（Onogi et al., 2007）を用いた。気候値は，1979年か
ら2006年までの28年間の平均値で定義した。 
ブロッキングを定義するため，以下のblocking 
index （Tibaldi and Molteni, 1990）を用いた。まず，
各経度で，ブロッキングが発生しやすい緯度（  ）の
低緯度側と高緯度側の500 hPa 高度場傾度である 
GHGLとGHGHを求める。それぞれは， 
GHGL=Z( 0)−Z( L)/( 0− L)        (1) 
GHGH=Z( H)−Z( 0)/ ( H− 0)       (2) 
と定義した。また，ここで 
 𝐻 = 80°+ ∆ , 
   = 60° + ∆ , 
 𝐿 = 40° + ∆ 
であり， 
∆= −5°, 0°, 5°. 
のそれぞれの∆についてGHGL と GHGS を求め， 
少なくとも一つの∆について， 
           GHGL >  0             (3) 
かつ， 
  GHGH < −5m / degree latitude       (4)  
となるとき，その経度でブロッキングが存在すると
定義した。また，ブロッキングの強度を，NOAA 



























Fig. 1 (a) Time series of zonal-mean zonal wind at 10 hPa averaged over 60–70°N (unit: m s–1). (b) Vertical component of E–P 
flux averaged over 45–75°N at 100 hPa (unit: 104 kg s–2). Shading indicates negative values. (c) Longitude–time section of daily 
blocking strength (unit: m). (d) Height–longitude sections of three-day mean eddy geopotential height averaged over 60–70°N 
(contours, unit: m), and wave activity flux for wave 1 to 3 components (Plumb, 1985) for 23 February, 28 March, and 5 March 
2007. The magnitude of Plumb’s flux is scaled by the inverse of the square root of the pressure. Flux scales are indicated by 
arrows near the right-hand top. Vertical lines in panels (a), (b), and (c) indicate the dates illustrated in (d). (e) Same as in (d), 
except for polar stereographic 500-hPa geopotential heights in the NH (contours are every 100 m with thick lines indicating 5600 





















































































































Fig. 3 Same as in Fig. 1a, 1b, and 1c, except for a 
blocking event in 1995. (a) Zonal-mean zonal wind. 
(b) Vertical component of E–P flux at 100 hPa 
averaged over 45–75°N. (c) Longitude–time section of 
daily blocking strength (unit: m). Vertical lines 


























との干渉効果により説明されてきた（Nishii et al., 
2010, 2011; Woolings, 2010）。但し，この枠組みでは，
波束は気候場からの偏差として定義されることに注











Fig. 4 (a) Height–longitude sections of three-day mean zonally asymmetric component of geopotential height 
(contours, unit: m) and Plumb’s wave activity flux of planetary waves averaged over 60–70°N for 15, 20, 25, and 30 
November 1995, from top to bottom. (b) Same as in (a), except for 500-hPa geopotential heights (contours every 
100 m) and their anomalies from the climatology (color shading). (c) Same as in (a), except for anomalous 
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